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Tuesday, June 29
• 08:00 - 08:45 Registration
• 08:45 - 09:00 Opening
• 09:00 - 10:40 Talks - Software Engineering 1 (5x20 minutes)
• 10:40 - 11:00 Break
• 11:00 - 11:50 Plenary talk
• 11:50 - 12:00 Break
• 12:00 - 12:40 Talks - Web (2x20 minutes)
• 12:40 - 14:20 Lunch at the Gödör restaurant
• 14:20 - 16:00 Talks - Image and Singal Processing 1 (5x20 minutes)
• 16:00 - 16:20 Break
• 16:20 - 18:00 Talks - Applications 1 (5x20 minutes)
• 18:00 Dinner at the Alabárdos restaurant
Wdnesday, June 30
• 09:00 - 10:40 Talks - Networks and Fuzzy (5x20 minutes)
• 10:40 - 11:00 Break
• 11:00 - 11:50 Plenary talk
• 11:50 - 12:00 Break
• 12:00 - 12:40 Talks - Databases and Stochastic Processes (2x20 minutes)
• 12:40 - 14:20 Lunch at the Gödör restaurant
• 14:20 - 16:00 Talks - Image and Signal Processing 2 (5x20 minutes)
• 16:00 - 16:20 Break
• 16:20 - 18:00 Talks - Optimization 1 (5x20 minutes)
• 18:00 Reception at the 1st floor
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Thursday, July 1
• 09:00 - 10:40 Talks - Matematics of Computing (5x20 minutes)
• 10:40 - 11:00 Break
• 11:00 - 11:50 Plenary talk
• 11:50 - 12:00 Break
• 12:00 - 12:40 Talks - Numerical Ananlysis (2x20 minutes)
• 12:40 - 14:20 Lunch at the Gödör restaurant
• 14:20 - 15:20 Talks - Optimization 2 (3x20 minutes)
• 15:20 - 15:40 Break
• 15:40 - 16:40 Talks - Distributed Computing (3x20 minutes)
• 16:40 - 17:40 Free program
• 17:40 Social program (visit the Informatic Collection and gala dinner)
Friday, July 2
• 09:00 - 10:40 Talks - Software Engineering 2 (5x20 minutes)
• 10:40 - 11:00 Break
• 11:00 - 11:50 Plenary talk
• 11:50 - 12:00 Break
• 12:00 - 12:40 Talks - Applications 2 (2x20 minutes)
• 12:40 - 14:20 Lunch at the Gödör restaurant
• 14:20 - 15:40 Talks - Computer Graphics (4x20 minutes)
• 15:40 Closing
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